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アメリカ固有の素材を求めて
JamesNelsonBarkerの71hemdiZJ"Prjlzc"３，sゆど'､j"o"論
川欣映里ＪｂＤ、
1． 
「アメリカ演劇史」（AHjSrolyq/『ﾉjeAme"cα〃Ｄｍｌ"α）の著者Arthu｢Hobson
QuinnはJamesNelsonBarker（1784-1858）のアメリカ固有の素材選択について，
それは偶然の結果でもないし，偏狭な信念によるものでもなく，当時彼がそう
いうドラマの不足を強く感じていたからだとして，次のように述べている。
Barkc｢,ｓｃｈｏｉｃｅｏｆＡｍｅｒｉｃａｎｔｈｃｍｅｓｗａｓｎｏtaccidentalnorwasiIpa｢ochialHe 
knewotherliにratu唾ｓａｎｄｈｅｍａｄｅｕｓｅｏｆｔｈｅｍ，ｂｕ【ｈｅｆｅｌｔｋｅｅｎｌｙｔｈｅＩａｃｋｏｆａｎａ‐
tivedramaandhedidhisbesttofilltheIack（Quinnl37)． 
ニューヨークのJohnＳ[1℃e[Theatreではじめて上演されたアメリカ人劇作家の
喜劇はRoyaⅡTylerの刀!ごＣｂ"rmsJ（1787）だったが，それに続いて771ｅﾉWler；
Cl,Ameljca〃Ｓｈａ"dyjsl〃（]789）が上演されている。この作品でデビューした
WilliamDunIap（l766-l839）は，それ以降しばらくの間アメリカの演劇界に大
きな影響力を持つことになる。彼は自身のオリジナル作品や翻案，翻訳を含め
て，約60本の舞台劇を提供したばかりか，1796年から２年間AmericanCompany
の幹部俳優JohnHodgkinsol】やLewisHallamと共にJohnStreetThea【Ｔｅの共同経
営に当たり，その劇団がParkTheatTcに移ると，1798年から1805年までのほと
んど８年間，ただ独りでその劇場の経営に当たり，ついには破産に追い込まれ
て，劇場を閉じた。
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DunIapの傑作と言われているオリジナル作品の一つA"dだ（1798）では，独立
戦争を背景として，戦場における総司令官GeorgeWashingtonの軍人としての
厳しさと戦争というものの非情さが描き出される。タイトルになっている
Andだという人物はアメリカ独立革命軍が捕虜として捕らえているイギリス軍
将校で，彼がスパイ行為の罪で処刑されることになっていることを知り，革命
軍将校Ｂlandが戦場で自分の命を救ってくれた恩人として，Andr6の助命を総
司令官に嘆願するのである。イギリス軍側はもしAndr6が処刑されるならば，
自軍が捕虜として捕らえているＢ]andの父親を処刑すると警告しているが，
Washington将軍は頑として嘆願を聞き入れない。
独立革命のヒーローWashingtonは，その後1789年に初代の大統領となり，
97年まで二期の間その職についていた同時代人であって，この作品はアメリカ
を舞台とした時事的なテーマを取り上げたものであった。
一方，Dunlapの数多くの翻訳劇の中で１３本が「ドイツのシェイクスピア」
と呼ばれていた劇作家AuguslFricdrichvonKotzebue（1761-1819）の作品で，そ
の中での成功作刀ueSmJ"gel(1789）は“anexlremelysen[imentaldomesticmeIo‐
｡｢ama,appeaIedgreaLIytothePark,saudience,anditssuccesshelpedDunIaptokeep 
thetheatreopen，,（Vaughn4I)．というわけで，ヨーロッパを舞台とする「セン
チメンタルな家庭劇」「メロドラマ」という大衆性を持ったものであることが
わかるc
Barkerは]804年から３６年にかけて]０本の戯曲を書いているが，その中で印
刷されて残っているのは５本である。そのなかで，刀'２ﾉ"”〃Pri"cFJs;ひゐＬａ
ＢｅﾉﾉﾋﾞSqJ〃age（1808）とＳ１‘pど応riljo";“刀jejqtJ"αricFm/ｌｅｒ(1824）はそれぞれ，
ヴァージニアにおける初期入植者とインディアンのかかわり，ニューイングラ
ンド地方におけるピューリタニズムの独善性，排他性というアメリカ固有の素
材を取り上げた点で注目に値する。
７１/leﾉ"ｄｌａ〃PrillcessはPOllr“Cハ（1766）以来はじめてアメリカ人によって書か
れたインディアンを扱うドラマであり，ＰＣ"jeacAが未上演であるために，はじ
めて舞台に上がったインディアン劇ということになる。
Pomeachはポンテイアックと発音され，Ottawa族の酋長の名前である。この
作品の作者はマサチューセッツ州生まれのMajorRobe｢tRogers（1731?-95）で，
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FimchandlndianWar(1754-63）に従事し，インディアンに対して同情的だった
と言われる。この戦争は，ヨーロッパにおけるイギリス対フランスの七年戦争
に呼応して，フランス・インディアン同盟軍対イギリス・植民地同盟軍という
構図で戦われたものであった。
ＰＣ"肥qcAの内容はインディアンに対して無関心，無神経，強欲なイギリス人
を描き，彼らが原地人とは友好的にという本国からの通達を無視して，狩猟気
分で面白半分に彼らに対して発砲するなどの横暴を働いたあげ〈，ポンテイ
アックに率いられる敵意のない高貴なインディアンたちが破滅に追いやられる
悲劇である。
それに反して，ＷＪｅ/"ｄｌａ〃Ｐ（"c2ssは伝説的なインディアンの酋長の娘
Pocahontasと，1607年に第一次入植者としてヴァージニアにJamesｔｏｗｎを作っ
たCaplainJohnSmith-行の一人Rolfeとのロマンスを描いている。
またslJpe耐riijo"では，ピューリタニズムの独善性，排他性の一つの現象とし
てヨーロッパの中世以来続くwitchcmft(妖術）という概念が取り上げられてお
り，すぐに1692年にマサチューセッツ州Salemで大規模に起こった魔女狩り事
件を連想させる。この事件については，２０世紀に入ってＡ｢thurMillerがme
Cwcj6ﾉe（1953）で真正面から取り組んで，政教一致による初期ニューイングラ
ンド社会の特異性を描き出すことになる。
この時代の演劇活動は，主としてボストン，ニューヨーク，フィラデルフィ
ア，ワシントンＤＣ.，チャールストンなどで展開されていたが，Barkerの作
品のほとんどはフィラデルフィアで上演されている。Ｔｈｅﾉ"｡』α〃Ｐ("c“sは
1808年４月６日にフィラデルフィアのChesInutStreetThealrcで初演され，翌年
の６月にはニューヨークのＰａｒｋTheatreでも上演された。またＳ"pemririO〃は
]824年３月１２日にChesmutStTectTheatreで初演された。しかし，当時のイギリ
スの人気作家WaIlerScottの叙事詩Ｍα"'ji．〃（1808）を劇化した〃α""io〃（1812）
は，ニューヨークで初演の後フィラデルフィアでも上演されている。
JamesNeIsonBarkerは1784年６月１７日フィラデルフィアの名家に生まれた。
父親は1808年と1809年にフィラデルフィア市長を務めたが，彼自身も1819年
にフィラデルフィア市長を務めている。それより先，１８１２年から１５年まで続
いたイギリスとの戦争で，彼は砲兵隊の大尉としてカナダとの国境地域の戦闘
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に参加した。その後彼が熱烈に支持する民主党の大統領AndrewJacksonの指名
によって，フィラデルフイア港湾関税徴収官を1829年から38年まで務め，さ
らに次の大統領MartinVanBurenに指名されて連邦財務省次官となり，亡くな
るまで財務省との関係は保たれた。
2． 
ｎｌｊｅｍｄｉｑ〃Ｐ,i"c"ｓｒｏ（し`ＪＢＢ此Sm〃ageは作者が“anoperaticmelo-drame，’と
呼び，作曲者JohnBrayの楽譜は，戯曲とは別個に同じくフィラデルフィアで
出版されている｡この作品の素材はCap[ainJohnSmith('580-1631)の刀l2Ge"２ｍノ
ノリism"eq/Ｗ'9j"jα,ﾉVぞｗ団gAJ"｡;αｍｌｌｊＢＳｌｲ､"'erﾉjﾉＧ３（1624)である。
第一幕は，第一場でJohnSmilhを先頭にイギリスからの最初の開拓者たちが
ヴァージニアの海岸に到着した喜びが描かれ，第二場では冒険家Smithに従っ
てトルコで戦闘に加わったことのあるお付きのWalterの口からSmithの勇敢さ
が語られる。さらにWaItcrと彼がこの荒野に伴ってきた愛妻Aliceとの熱愛ぶ
りが見せつけられて，アイルランドに恋人を残してきたLarryに激しいホーム
シックを覚えさせ，副官JohnRolfeのお付きの，臆病なくせに無鉄砲なRobin
に未開地に来た後'悔の念を覚えさせる。
このWalterとAliceの愛の交歓のシーンやLanyが恋人Ｋateへの想いを歌った
り語ったりする，開幕早々の情景は重要であるｃなぜなら，それは誰でもが
知っている北アメリカ大陸への第一歩という歴史的な事実を示しながら，この
ドラマが愛について語ろうとしていることを印象づけるからだ。また，Larry
に観客の笑いを誘うようなアイルランド性を強調させたり，Robinに開拓者とし
ては不向きな臆病さを強調させたりすることによって，作者はこのドラマの語
り口が四角四面なものではなく，肩のこらないユーモラスなものであろうと努
めている。
第一幕第三場ではインディアン側を描く。場面はAIgonquin族の大酋長
Powhatanの居住地Wcrocomocoである。酋長の娘Pocahon[asは，政治的な思惑
によって別の強力な部族Susquehannockの酋長の息子Miamiとの婚礼を間近に
控えている。しかし，彼女は“hisdaughlertrembIestolookuPonthericrceMiami,，
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(585)．と侍女Ｎｉｍａに語り，檸猛なその相手が
気に入らない。一方でMiamiは他人より優れた
男としての自分の能力を誇り，バッファローや
熊をこん棒で叩き殺して皮を剥ぎ，月に向かっ
て吠えている狼をトマホークの一撃で殺し，今
にも飛びかかろうと身を潜めている豹の心臓を
弓矢で射抜いたことがあると手柄話をして，彼
女の関心を得ようとする。
Pocahontas 
第一幕第四場では，Smithが同行した探険隊
から離れて，たった一人で奥地へ踏み込んでインディアンに包囲され，彼らと
勇敢に戦った後で，彼の戦いぶりを見ていたPowhatanの息子Nantaquasから戦
争の神Aresquiのように強いと称えられ，兄弟の契りを結びたいという申し出
を受ける。このNantaquasという人物は，実際にSmithの力になってくれたイ
ンディアンで，実在のCaptainJohnSmimは，この戯曲で扱われているように
1607年にヴァージニアにやって来て，まずＡ励妃ルノarjmq/ｍｃｈｏｃａｨr花"“３口"d
accjde"LFq/ＷｏＩｅａＪＡｑﾉﾊﾉ､ﾉV)e"e‘、Ｗ堰i"jasj"ceMleﾉｱｍｊ山"fi"ｇｑ/仇ｑｌＣｂﾉo"ｙ
(1608）を書いているが，その中で彼が捕らえられて大酋長Powhatanに謁見を
許されるシーンがあり，どうしてイギリス人とアメリカ・インディアンとの意
志疎通がいきなり可能だったのか疑問は残るが，そこで交わされる会話の内容
と，戯曲のここでのNantaquasとの会話の内容とに類似点がある。すなわち，
Smithはどこから来たのかという質問に対して，広い海の向こうから来たと答
え，それではそこから太陽が毎朝昇るのだなという仮説に対しては，太陽は常
に夜を追いかけて世界を回っているのだと説明する。
ところがＡ７)wどＲごﾉaJio〃によれば，
Beingseizedonme,ｔｈｅｙｄｒｅｗｍｅｏｕｔａｎｄｌｅｄｍｅｔｏｔｈｅｋing,Ipresentedhimwitha 
compassdial,describingbymybestmeanstheusethereof;whereathesoamazedIy 
admiredasbesuffelmme[oproceedinadiscourseoftheroundnessof[heear【h,the
courseofthesun,moon,Stars,andpIanets（Smith８)． 
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とあり，Smithは大酋長(theking）に直接話をしたとされている。
戯曲では，Ｓｍｉｔｈが“Prince,[heGreatSpiritisthehriendofthewhitemen,and
theyhaveartswhichthercdmenknownot,，(587)．と言って，自分たち白人はイン
ディアンの知らない技術を教えるために国王の命令を受けてここに来たのだと
告げ，Nantaquasとの間に友好関係が出来上がるのである。しかし，他のイン
ディアンたちはふたたびSmithを取り囲み，Nantaquasの制止を振り切って，彼
を連れ去ってしまう。
作者BaTkerがNamaquasという人物を活用したのは賢明だった。というのは，
これから展開されるストーリーの中で，大酋長Powhatanは一定の理解力はあ
るものの，首長としての職務上インディアンと白人との間で中立的な立場をと
り，若い息子のNantaquasが未知の世界に対する強い興味を示したり，人種の
違いを越えた人間的なつながりに目覚める方が，より説得力があるからであ
る。
第一幕の最終場面は，女恋しいRobinがWalterの妻Aliceに言い寄って失敗す
る幕間狂言で始まる。この場ははじめからLarryが木陰から覗いており，Walter
もSmithを見失い，インディアンに襲われて逃げ帰ったところだった。
ＡＬＩＣＥ・MasterRobin，ifyoufbllowmeaboutanylongerwithyourfOoleries,my
WaltershaⅡｋｎｏｗｏｆｉＬ 
ＲＯＢＩＮ・ＡｆｉｇｆＯＴＷａｌｔｅｒ１ｉｓｈｅ［obementioned［ｈｅｓａｍｅｄａｙｗｉ[hthedapper
Robin？ｃａｎWaltermakesonnetsandmadrigals，ａｎｄｓｅｔｔｈｅｍａｎｄｓｉｎｇ 
ｔｈｅｍ？ｂｅsides,lhelndianshaveeaKhimby[his,lhope． 
Come，ｐｒｅｔｔｙone,quitcalone，ｎｏｏｎｅｎｅａｒ,eventhatblunderinglrishman 
away（588)． 
Robinは自ら小粋な男（dapper）と称し，ソネット（短詩）もマドリガル（恋歌）
も作詞作曲できるし，歌うこともできると自慢し，実際に歌ってもみせる。そ
の上，Aliceの夫(WaIteT）は今頃インディアンに食われてしまっているのでは
ないかとも言ったり，周りにはあの間抜けな（bIundering）アイルランド人
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(Larry）もいないからと言って，彼女に迫るのだ。しかし，Wal[erもLarlyもそ
れぞれ隠れて二人の会話を聞いているのである。ここはRobin役の俳優の見せ
場であり，観客は安心してそれを楽しむことができる。これは古典喜劇の常套
手段の一つで，たとえばモリエールの「タルチュフ』第四幕で，夫がテーブル
の下に隠れているのを知らずに，タルチュフがその夫人に言い寄る場面と同様，
観客はその人物の女性を証かす技量とそれを演ずる俳優の技能に期待する。
その楽しい場面の後に，WalterによってSmith隊長の行方不明が伝えられ，
副官RoIfeと幹部のPercyが登場して，翌朝早く隊長捜索に出発することが決定
される。ここで副官は事件を一般に公にしないように注意を与えるが，それは
植民者一行の中での反乱を防ぐためだと説明する。
現実に1606年１２月２０日にロンドンを三隻の船で出発した120人の植民者一
行は，］8週間かかって1607年４月２６日にヴァージニアのChesapeake岬に到着
し，５月１４日に上陸を始めるが，長旅の船上でも，その後彼らが築いた
Jamestownでも，人びとの不平不満がいろいろな形で噴出した。それが戯曲の
中でこうしたせりふとして残されているのである。一行の隊長だったCapmin
Newpo｢tが６月にイギリスに一時帰国した時，この開拓地の人口は男ばかり１０４
人で，それから半年後までに５１人が病気や飢餓で死んだ。（Morison87）
CaptainJohnSmiIhはCaptainNewportの評議会の一員であり，他に評議員とし
てGeorgePercyの名が見える。このGcorgePercyが，多分前述の幹部Peryのモ
デルであろう。
この第一幕第五場では，ＲＯＩ化とPemyの愛をめぐる会話によって，戯曲全体
に流れる愛のテーマがさらに鮮明となる。本国で失恋してこのプロジェクトに
参加したPercyを慰めようとするRolfeは，自分にもさまざまな恋愛経験はある
が，ヨーロッパの女`性は気まぐれで移り気だから，むしろインディアンの女性
と結婚した方がいいと言って，Percyにもいつまでも不実な女`性に〈よ〈よ思
いを寄せていないで，さっぱり忘れてしまうことをすすめ，その結果彼に新た
な決意をさせることに成功する。
第二幕の第一場は，いよいよ捕らわれたSmithの運命が決まるｗｅ｢ocomoco
のPowhamnの宮殿が舞台となる。正装をした大酋長をはじめとして，彼の夫
人たちや戦士たち，呪術師のＧ｢imosco，Pocahontasの許婚者MiamLNamaquas，
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Pocahontasなどが居並ぶところにSmithが引き出される。Powhatanは一同に
｢海からやってきた不思議な白い生き物」としてSmi[hを見せ，まずMiamiにそ
の処遇についての意見を尋ねる。
Miamiの主張はこうだ。この連中はおそろしく大きなカヌーで大海原のかな
たから現れ，われわれの実り豊かな財産を略奪しようとしている。この異邦人
はわれわれの兄弟を６人も殺した。彼らの心おだやかならぬ魂が山の向こうで
休息する前に，復讐をしなければならない。彼らはこの異邦人の血を求めてい
る。(593）
それに対してNantaquasは反論し，父親の大酋長と戦士たちに訴える。この
勇敢な白人は300人ものわれわれのつわ者たちに取り巻かれてもびくともせ
ず，電光を手に持って立ち向かってきた。彼が腕を振り下ろすたびに，戦士が
倒れた。自分は彼を神なのではないかと恐れ，その場で身動きさえできなかっ
た。戦闘が終わると，自分は彼の前に友好の手を差しのべて，彼と兄弟の契り
を結んだ。だから，その約束を破るわけにはいかない，と。（593-594）
Pocahomasも兄の主張に同意の声をあげる。
しかし，呪術師Grimoscoは大霊(theGreatSpirit)が自分にお告げを下したと
し，あの異邦人たちはわれわれの神の子ではないから，彼らの頭の皮を剥ぎ，
彼らの血でわれわれの手を洗わなければならないと言って，白人入植者たちす
べての抹殺を主張する。
Ｎａ､[aquasは呪術師の見た夢が間違ったもので，この白人は大霊に愛されて
おり，彼らの国王の命によってわれわれに知恵と幸せを与えるためにわざわざ
来てくれたのだ，とさらに強く訴えかける。
一方Smithは死を覚悟している。彼はインディアンが先に攻撃をしかけてこ
なければ，自分は彼らの友だちにもなれたであろうし，新しい技術を教えたり，
さまざまな贈り物をもたらすこともできたであろうと述べ，だが自分が死を恐
れていると思っては困る，処刑台へ連れて行けと促す。
Miamiの三つ目の合図によってトマホークがSmithの首に振り下ろされるこ
とになっている。Pocahontasはなお戦士たちにも，大酋長にも，さらには
Miamiや呪術師にも助命を訴えるが，ついに三つ目の合図がくだされた時，彼
女は処刑台のSmithに走り寄って，彼の頭を自分の胸にかき抱き，父親の大酋
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長に問いかける。
Myfather,dostthoulovethydaughter？Iistentohervoice;lookuponher[ears:they 
askfOrmercytothecaptive、Isthychilddea｢tothee,ｍｙfather？ＴｈｙｃｈＵｄｗｉｌｌｄｉｅ
ｗｉ[hthewhiteman（595)． 
それに対してPowhatanは彼女に貝殻玉の首飾りを渡し，Ｓｍｉｔｈ助命承認の意
を表す。
PowhatanはNantaquasが白人と交わることを許し，彼がSmithをキャンプ地
まで送って行こうとすると，Pocahontasもその一行に加わる意向を示す。彼女
のその行動を阻止しようとするMiamiの警告の声に彼女ははっきりと言う。
Away,cruelMiami;youwouldhavemurdeu℃ｄｍｙｂｒｏ[her1－（595） 
Smith救出のこのシーンはたしかにドラマティックであり，Pocahontasの捨て身
の行動は感動的でもある。Smithが後に綴った報告の中にも書かれている事実
だが，この戯曲が彼を中心に据えたものではないので，このシーンはストーリ
ー展開の早い段階に設定されている。
第二幕第二場はＳｍｉＩｈ捜索のための森の中のシーンで，RolfeとPeTcyの一行
では，いまだに恋人を忘れ難いPercyが彼女を想う歌をうたい，Walter，LalTy1
Robinの別の一行では臆病なRobinが絶好なからかいの対象にされている。
やがてSmithを見送るPocahontas，Ｎａ､[aquasらインディアンの一行にRolfe
らが加わり，Walterらも合流する。しかし，Robinだけはインディアンの姿に
恐れをなして，樹に上って隠れる。
この戯曲の核心をなすPocahontasとRolfeとの出会いはここで丹念に描かれ，
そのロマンスをユーモラスな形で補強するために，Pocahontasの侍女Ｎｉｍａの前
にRobinが樹から飛び降りてきて，二人の初めての出会いとなる。
NantaquasがPocahontasを家に帰して，Smithをさらにキャンプ地まで送って
行こうとすると，彼女はＲｏ]ｆｅに話しかける。Rolfeの方もすでに彼女の姿を一
目見て，その感動を今までは自分が恋の相談役であったPercyにそっと打ち明
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けている。
Tellｍｅ,insooth,didstevermarksuchsweetness1Suchwinning-suchbewitching 
gemleness！（600） ① 
PocahontasはSmithが贈り物を持ってPowhatanの居住地を再訪すると約束して
去ったので，RolfeにあなたもWerocomocoに来てくれますか問いかけ，あな
たの目の色は他の白人の目の色とは違うし，声も他の人とは違うと言って，彼
に対する強い関心を示し，Smithに対しては“brother0，と呼んだのに，どうし
て自分を“s[range｢”と呼ぶのかと彼が尋ねると，彼女は答える。
..l1eelthenamethouart，butIcannnotspeaki［（601)． 
同じように，彼に“princess'，と呼ばれることに異議を申し立て，彼女は自分
を“king，sdaughter1，と呼ばないで欲しいと要求して，さらに続ける。
lfthoufeeIestthenameasldo，callmeaslcallthee：ｔｈｏｕｓｈａｌｔｂｅ〃zylover；ＩｗｉⅡ
￣ 
belAylover（601)． 
そして彼女は自分の胸のときめきを無邪気に彼に訴えるのだ。
To-daybefbremyheartbeat，ａｎｄｍｉｎｅｅｙｅｓｗｅｒｅｆｉ｣I］ｏｆtears；ｂｕｔｔｈｅｎｍｙｗｈｉｔｅ 
ｂ｢otherwasindangerThouartno【ｉｎdanger,andyetbehold-[Wipesatearhrom
hereye］Besides,dlen,myhearthurtme，ｂｕｔｎｏｗ１Ｏｈ,now1-Lover，whyisit 
so？（601） 
Smithが危険な目に遭っている瞬間には，心臓の鼓動が激しくなって，胸が痛
み，眼に涙がいっぱいになったが，今あなたが危険にさらされてもいないのに
涙が出ている，これはなぜだろう，と言うのだ。
Pocahontasの侍女Ｎｉｍａと恋を語っていたRolIieのお付きのRobinは，キャン
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プにもどるSmithの一行に遅れてはいけないと主人に声をかけて，その場を
いっしょに去ることになる。PocahontasもRolfeとは別れ難いが，Rolfeも同様
である。
MyangeI1thereshaIInotasunriseａｎｄｓｅｔ，ｅｒｅｌａｍｗｉｔｈｔｈｅｅ，Adieu1thyown 
heavenIyinnocencebethysalbguard・Farewell，sweetlove！（602）
彼女といっしょにいなければ一日を過ごすこともできないほど彼女に恋し､こが
れていると，彼は自分の内心を彼女に訴える。
NimaもRobinとの愛の－時の想いを女主人に打ち明ける。
Princess，ｗｈｉｔｅｍｅｎａｒｅｐｏｗ－ｗｏｗｓ・ＴｈｅｗｂｉｔｅｍａｎｐｕｔｈｉｓＩｉｐｓｈｅｒｅ，ａｎｄｌｆｅｌ［
something-herc-[Pl《"ｊ"ｇﾉlerAq"。/oAerAeaﾉＴ（602)．
彼女は白人は魔術師なのではないかと言い，Robinに口づけをされたら胸にと
きめきを感じたと，奇跡的な事実を語る。
こうして白人とインディアンとの二組のペアが出来上がり，このドラマの目
指す愛のテーマはほぼ達せられた。これ以降のシーンは，白人入植者側と土着
インディアン側との間の決着と，さらなるロマンスの展開による全体としての
祭祀的な雰囲気の醸成である。
Pocahontasが森の中に入って行くRolfeを見送ると，彼女とRollieの様子を盗
み見ていたMiamiがそこに現れて，なぜ自分のような人並み優れたインディア
ンが白人に負けなければならないのか，Powhatanの娘を花嫁として連れ帰らな
ければ自分は部族の者たちからあざけられると言って，無理にでも彼女を連れ
去ろうとするが,彼女のお付きの者たちがそばにいることからそれは思い直し，
嫉妬に燃えてその場を去って行く。
第二幕の最終シーンはWerocomocoのPowhatanの宮殿で，Pocahontasが父親
に決められていたMiamiとの結婚を破棄することを認めてもらい，Powhatanは
Miamiからの最後通告の「赤い斧」を受け取って，Susqucbannock族との戦闘
の準備を整える。
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第三幕が始まる時点ではすでにインディアン同士の戦闘は終わり，Miamiは
捕虜になっている。第一場のJamestownは入植者たちがようやく作り上げた最
初の砦である。ここではすでに第一幕で示されていたSmithのお付きのWalter
とKate夫妻の愛のシーンが復習的に繰り返され，戦闘に参加して功績をあげた
Smithらの一行は，Nantaquasの招待を受けてPowhatanの勝利の祝宴に連なるべ
くWerocomocoをめざす。
第三幕第二場は，森の茂みの中でのRolfeとPocahontas，RobinとNimaの愛の
シーンに続いて，呪術師Grimoscoと捕らわれのMiamiとの解放への密約，
GrimoscoがPowhatanを呼び出し，“theSpirit'，のお告げとして白人たちへの警
戒を訴え，祝宴での白人皆殺しを提案する場面となる。大酋長は恩義のある白
人たちへの裏切りを認めようとしないが，呪術師はPowhatanが白人に慈悲を
与えたことによって鵬theSpirit，，を怒らせたのだと脅し，その怒りを鎮めなけ
れば，今後インディアンの他の部族から見放され，先祖代々の土地からも追放
されることになるだろうと予言して，Powhatanを説得することに成功する。し
かし，この場の状況をそっと見ていたPocahontasは，その危険を知らせるため
に祝宴の会場へ急ぐ。
一方で，GovemorのDelawaTをはじめ500人の新たな入植者が9隻の船に乗っ
て到着したというニュースがもたらされ，その中に少年に扮した二人の女性が
いて，その一人がアイルランド人Larryの恋人Kateであり，もう一人が幹部
Percyの恋人であって，かつ今度の船でいっしょだったGovernorの姪Gera1dine
であることがわかる。この二組の新たなペアの発見については，作者は第三幕
第三場jamcstown，第四場Werocomocoの祝宴騒動の後を使って十分に観客を楽
しませる。変装というのも使い古された演劇的手法ではあるが，彼女たちには
長い苦しい航海という現実を乗り越えて，それぞれヴァージニアへやって来る
必然性があり，現実的にそれを男装することで克服したということになる。
インディアン側のストーリー完結は，Werocomocoの祝宴で呪術師がMiami
に約束した通りSmith以下白人出席者全員の虐殺によって達せられるはずだっ
たが，今度もPocahontasの活躍によって，Grimoscoの三度目の合図で振り上げ
られたインディアンのトマホークはDelawarの率いる白人兵士たちによって没
収され，Miamiは自決する。
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史実によると，1607年５月１４日にcap[ainChris[opherNewportに率いられた－
行がChesapeake湾の低地に上陸して，粗末な住居と教会のある砦を作り，それ
をJamestownと呼んだが，６月になると，CaptainNewportが物資と人員の補給
のために本国へ帰り，その留守の六か月間をJohnSmithがあずかることになる。
彼はPocahontasを通じてPowhatanと友好関係を結んで，生き残った約50人の
命を救った。
1609年にSmithは弾薬によるアクシデントに遭って本国へ帰り，JohnPercy
が総督（president）になる。同じ年，このヴァージニア植民を推進していた
VirginiaCompanyは９隻の船団を“London，sPIantationintheSouthernPartof
Virginia,，（この植民地の正式名称）に送り出すが，その旗艦がBermudaで難破
したので，船団が目的地に着いたのは]610年５月だった。一行には隊長のSir
ThomasGa[Csの他JohnRoMeがいた。しかし，開拓地の惨めな現状を見たGates
は生存者を本国に送り帰すべく，全員を乗船させ，まさに出帆しようとした時
に，すでに開拓地の“Govemor，，に任命されていたＬｏｒｄＤｅＬａＷａｒｒの船団が
300人の入植者と十分な補給品を運んできたので，Jamesｔｏｗｎは救われた。
(Ｍｏ｢ison87-81;Vollmann677） 
またRolfeは西インド諸島からタバコの種子を輸入して，本国の市場で好ま
れる良質な製品ができることを1613年に発見した。彼は入植者たちに捕らえ
られ，」amestownの牧師の家に住んでいたPocahontasと知り合って，結婚する。
彼女はキリスト教に改宗して，洗礼名をRebeccaといった。二人の結婚は植民
地総督にも大酋長にも祝福され，二人の間には息子Thomasが生まれた。１６１６
年に一家は招待を受けてイギリスへ渡って大歓迎を受け，国王Jamesｌにも謁
見を許された。しかし，彼女はイギリスで１６１７年に天然痘で亡くなる。２１歳
だった。（Sahlman）
おそらくBarkerは歴史上のPocahontasとRolfeの結びつきを異人種間，異文
化間の結びつきの可能性として捉らえ，その蓋然'性を他のいくつかのロマンス
の中に包み込んで舞台上に示そうとしたのであろう。その意味で，作者の発想
は先駆的であり，娯楽的な要素を十分に含みながら，そこに実は強いメッセー
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3． 
Ｓ【《pem"jio";Ｃｌ;刀'e〃"α"cﾉqﾛﾉﾊerは1675年頃のニューイングランド地方の寒
村が舞台になっている。この村は当時のこの地方の他のコミュニティと同じよ
うに，中心は教会であった。第五幕第二場で，牧師からの要請によって植民地
政府から複数の判事がやって来て，妖術裁判の法廷が開かれるのは教会におい
てである。
牧師Ravensworthは妻に先立たれ，娘Maryと二人暮らしをしている。彼女に
はChaTlesという恋人がいて，彼は三年前に母親といっしょにイギリスから来
て，この村の高台に建つ大邸宅に住んでいるが，現在は大学に行っているので，
日常的に二人が出会うことはない。
Charlesの母親Isabellaを村人たちは“mysteriousstranger'，（不思議なよそ者）
と呼んで，警戒し敬遠している。それは彼女が何者かわからないからだ。Ｍａｒｙ
によると，自身の母親が亡くなった時，近くに住む彼女がやさしく声をかけて
くれたという。しかし，lsabeI1aは普通の村人たちとは違う，裕福そうな生活
を送る高慢な婦人として，人びとから妬まれ，憎まれてさえもいる。ことに
Ravensworlhは彼女が自分の教会に礼拝に来ないことから，彼女の信仰心を
疑っていた。
ドラマは，地域社会を信仰の観点から支配しようとする牧師と，彼の支配下
に入らない異端的な存在という二つの対立軸を中心に展開する。
IsabeIlaの息子Cha｢lesは規則を守らないという理由で大学から追われて母親
の元に帰ってくる途中道に迷い，夜の森の中で洞窟に住む不思議な男（The
Unknown）に出会う（第二幕第一場)。その男は毛皮を身につけ，銃を持ち，野
性的な姿ではあるが，物腰に気ｉＷ１がある。はじめはCharlesに対して友好的で
なかった男が次第に打ち解けてきたので，Charlesは問われるままに自分の名を
名のり，母の名前も告げ，イギリスから来たばかりだと言うが，男は自分につ
いて孤独な猟師だとのみ答え，自分とここで出遭ったことは絶対に口外しない
でくれと念を押す。
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この男“TheUnkown伽は，実はIsabellaの父親である。彼はCharleslの処刑
を決定した（1649年)特設高等法院の判事の一人で，CbarIesllがその後1660年
に王位についてから出した逮捕命令の対象とされ，19年前に新大陸に渡って逃
亡生活を送っていたのである。Isabellaはその父親を探して，アメリカにやっ
て来たのだった。作者がこの人物のモデルとしている（Quinnl47)Goffeあるい
はGough（1605-1679）は，裁判後Cromweuの下で軍の指揮をとり，ピューリタ
ン革命軍のために功績を上げて少将の地位まで昇るが，王政復古でアメリカへ
逃亡している。
一方，夜が明けてCharlesが家路を急ぎ，Ravensworthの家に近づくと，恋人
のMaryが若い男に襲われそうになっているのを見て，彼は男に飛びかかり彼
女を助ける。しかし，妨害された男は怒って，Charlesに決闘を申し込む。誠実
なCharlesはそれに応じ，２時間後に村の東のはずれの林で出会う約束をする。
(第二幕第二場）
この若い男はGeolgeEgartonといって，叔父のSirReginaldEgartonについて
アメリカに来ているしゃれ者のイギリス人である。SiTReginaldは「王殺し」の
一人の行方を探しに来ているのだ。この二人はハンターの出で立ちで荒野を歩
き回っているが，当時のCharlesllの宮廷を妨佛とさせるような都会的な雰囲
気を漂わせ，融通のきかない生真面目なピューリタン社会ときわめて対照的で
ある。二人は次のようにロンドンとニューイングランドの相違について語る。
ＳＩＲＲＥＧＩＮＡＬＤ・They，ｖｅｇｏｏｄ]awshelEibTgallants-t，ｏｔｈｅｒｄａｙ
ＴｈｅｙｐｕｔａｍａｎｒＩｈｅｓ[ockslDecausehekiss，ｄ 
Ｈｉｓｗｉｌｉｅｏ，Sunday、
ＧＥＯＲＯＥＴｈｃｙｗｅｒｅｉｎｔｈｅｒｉｇｈｔ、
Ｋｉｓｓｈｉｓｏｗｎｗｉｌｌｅ１ｉＩｉｓａｗｏ｢k-daybusiness； 
Play-daysandholy-daysaにmadefbrIovers、
ＳＩＲＲＥＧＩＮＡＬＤ､Ｔｏｌａｙｈａｎｄｓｏｎａｍａｉｄｈｅｒｅ，spresemdea[ｈ 
ＧＥＯＲＯＥＩｔｍｉｇｈ[ｂｅｓｏｉｎＬｏｎｄｏｎ,andnoIivesIos[： 
TheIawwereadeadletterthere-（44） 
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Charlesは彼の帰りを待つ母親の元にもどるとすぐ，従僕に命じて決闘用の長
剣を用意させ，先に指定の場に急がせる（第二幕第三場)。ドラマの展開は早
く，この後に続く第三幕第一場で，すぐに決闘ということになり，簡単に決着
がつく。自分の腕前を誇っていたGeorgeは開始早々に傷を負わされ，“Tmout
ofpractice'，(53)．と負け惜しみを言いながらも，Charlesの手によって土手に導
かれ，木の幹に寄りかからせられて，敗北を認める。さらにCharlesは出血を
押さえるために自分のハンカチを渡し，この決闘についてはMaryの名誉のた
めにもGeorge自身の名誉のためにも口外しないようにして欲しいと告げてそ
の場を去るが，すぐ後に担架をよこして，Georgeを運ばせる。
しかし，最終シーンの第五幕第二場の法廷で，このハンカチは血で汚れ，剣
(たぶんGeorgeのものであろうが）とともに提出され，ハンカチにCharlesの名
前が記されてあったことから，彼はそれを自身の所有物と認めざるを得ず，そ
れらが発見された場所に血を流している男がいたという事実の説明を求められ
ることに発展する。
また，決闘が行われた後に，インディアン襲来という村の大事件が起こる。
この時代のインディアン問題がどうなっていたかというと，Wampanoag族酋
長Metacomは白人の間ではＫｉｎｇPhilipとして知られ，彼らはそもそもニューイ
ングランド地方に初めて入植したPilgrimFathersとは友好関係にあったc
Metacomは1662年からその地位にあり，すでに彼らの土地は白人への売却に
よってかなり減っていたが，彼は派手な服装を好みボストンでつけの買い物を
しては，それを土地の売却で支払っていた。PIymouth植民地の人たちの方も，
家畜が彼のトウモロコシ畑に入って作物を荒らすことを押さえられなかった
し，酒の密造者たちがインディアンに酒を売りつけることを押さえられなかっ
た。それに彼は三度法廷に出頭させられ，罰金刑を受けたことがあって，威厳
をひどく傷つけられていた。
Metacomは白人に対抗するために近隣のインディアンを結集することを計画
していたが，それを彼の秘書でハーヴァード大学出のSassamonが植民地総督
EdwardWjnslowに密告した。そのために秘書は殺され，殺人犯のインディアン
たちは逮捕されて裁判を受け，インディアンを含む陪審員によって絞首刑にさ
れた。
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インディアンの「人を殺すこと」に対する見解についてSamuelEliotMorison
の記述は興味深いものがある。
IndiansthoughtitallrighttokilＩｉｎａｆｉｇｈＬｏｒｔｏｔｏ｢(u｢eaprisoner[ｏdeath；butto 
hangamanaftertrialviolatedthei｢deepestheelingsofmoraliLy（Morisonl58)． 
裁判にかけて人を絞首刑にすることは道徳に反すると考えたというのだ。
処刑の二週間後1675年６月にプロヴイデンスに近いNarraganset[湾の開拓地
Swanseaが襲われ，Metacom自身は翌年８月仲間割れした他の部族の者に殺さ
れるが，それから三年間白人入植者対インディアンの戦争は続き，それはＫｉｎｇ
Philip，sWarと名づけられた。
戯曲の中のインディアン襲来は，いまだに不安定な状況にある植民地の現実
を示すものであるが，ここでただ慌てふためくだけの住民たちを統率し，イン
ディアンを追い返すことに成功するのがTheUnkownである。
第三幕第二場の村のシーンには,主要なすべての人物が登場する｡Ravensworm
と彼の相談相手の法律家WalfOrdも，彼らのそれぞれの娘ＭａｒｙとＡｌｉｃｅも，
IsabellaとCharles親子も，SiTRcginaldも姿を現すが，遠くからインディアンの
叫び声，警戒の鐘の音，散発的な銃声が聞こえ，火の手が上がる中で，The
Unkownがいきなり一同の前に現れて一喝するのだ。
Tumbackfbrshame-asyearemen,【urnback1
Asyearehusbands,fathers,turn,andsave 
FromdealhandvioIa[ionthoseyelove-
lfthisno[ｍｏｖｅyou,ａｓｙｅａＩｃＣｈｒｉｓｔｉａｎｍｅｎ 
ＡｎｄｄobeIieveinGod9tcmptnothiswrath 
BydoubtingthusprovidenceBehold 
lamsentmsaveyou（56)． 
彼は“providence1，（神意）という言葉を使い，神を信じ，キリスト教徒にふさ
わしい行動をせよと説き，自分は神によって遣わされた者だと言って，男たち
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に具体的な隊形を指示し，自ら戦闘に参加して，村人たちを勝利に導く。戦い
が終わり，彼がもどってくると，牧師だけはまだ疑い深い不快な表情を崩さな
いが，村人たちは体をかがめ両手を差し出して，畏敬の念を表す。それに対し
てTheUnkownは次の一言を述べ，Isabellaの方を一瞥して，その場を立ち去っ
て行く。
Nomottomethishomage-nottoman 
lｓｙｏｕｒ[hisday'sdeliveranceowing、
There-
ToheavenaddrCssyourgran〔ude・
ToGod 
StIctchfOrthyouThandsandraiseyourswimmingcyes、
BefOreJehovahbendyourbodiesdow几
AndfromyourhumbIeheartspourou[thenood 
OfThankfUlness,ＩｔｗａｓｈｉｓｃａＪ℃thatwatch,。
Ｈｉｓeyethatsaw;hisarmtha[smotethehealhen-
Hisbethepraiseandglory（57)． 
今日の功績はすべて神の恩恵によるものであるから，神に感謝せよと言うので
ある。
彼が去ると，WalfOrdはあの人は！`ancaTthIybeing,’であろうかと疑い，娘
Aliceは“l[wasnotamor[a1,,と畏怖を表し，Charlesは，戦闘の中で彼の腕が激
しい稲妻のように振り下ろされると，すべてのものが生気を失ったと具体的に
彼の戦闘能力の高さを賞賛する。だが，牧師だけはあれは天使なのか悪魔なの
かどちらかわからないが，“lllusion,strongasHellmustyie1dtoTruth，，（58).だと
して，今に真実がはっきりすると，この不思議な人物に宗教的な疑いを持ち続
ける。
第四幕第二場に至って，IsabeIlaは，インディアンの襲撃事件の奇跡的な結
果を彼女親子の不思議な存在と結びつけて異端視する村人たちに嫌気がさし，
明日にでもこの地を去りたいとCharlesに語り，今まで話したくても話せな
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かつた自分自身に関する事実を彼に話し始める。彼女は自分の母親を知らず，
15歳にもならないうちに愛国者の父親と離れ離れにされたが，反逆者として新
大陸に逃れた父親が生存しているという噂が聞こえてきたので，ここへ彼を探
しにやってきたのだと言う。しかし，Charlesのこれまでの大きな疑問は，自分
の父親はだれなのかということである。そのことについて彼女は言葉を濁し，
最後まで言わない。ただ彼女は不誠実な親戚に預けられ，その裏切りによって
ひどい目にあわされたが，そこから逃げ出してCha｢lesを生み，それからは彼
を唯一の希望として偽名を使って生きてきたのだとだけ説明する。
牧師をはじめ村人たちも，これまでの経過を舞台で見てきた観客も知りた
がっている彼女の出自は，ドラマのほとんど最終シーンでようやく明らかにさ
れる。それはCharlesが無実の罪で処刑され，彼の遺体が法廷に運び込まれた
後であった。SirReginaldが入ってきて，書類を一同に示す。
Beholdthesepapers， 
They，ｒｅｆｒｏｍｔｈｅｋｉｎｇ１Ｔｈｅｙｂｉｄｍｅｓｅｅｋａlady， 
Ｎａｍ，dlsabeⅡa,whomheespousedinseclCt 
AndhersonCharlesFitzroy-Andisitthus-（71） 
そのすぐ後で，IsabellaとＴｈｅＵｎｋｎｏｗｎとされてきた父親とが再会し，Sir
Reginaldは彼が彼女の父親であるならば，彼に対する国王からの恩赦状を持っ
てきたと告げる。国王とは王政復古（1660年)以来その地位にあるCharlesllで
あり，IsabelIaがひどい目にあわされたと言う相手だった。つまり，Charlesll
がCharlesの父親だったのである。
第四幕第三場と第四場はCharlesとMaryのデートの場である。自分の家の前
で彼を待ちあく甑ねて，彼女は鍵をかけて家の中に入る。彼は彼女の父親
Ravenswo｢thが会議に出席中で留守であることを知っている。彼は玄関から入
れないので裏口に廻り，彼女の部屋の窓から入るが，彼女は父親が帰宅して見
つかることを恐れている。父親は二人の付き合いを禁止しているのだ。
IｄｏｎｏｔｓａｙＩｄｉｄｎｏｔｗｉｓｈｙｏｕｈｅｒｅ－ 
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Ｙｅｔｌｍｕｓｔｗｉｓｈｙｏｕｇｏｎｅｌｔｉｓｓｏｗｒｏng-
lamsomuchtoblame-（65） 
Maryという女性はたしかにCharlesを愛しており，父親に禁止されても愛する
ことを止めようとはしないが，反抗的な態度に出るような娘ではなく，“wrong'，
とか“somuchtoblame9，という言葉を使って，父親の言いつけに反している自
分の行動を自覚している。
このシーンはやがてCharlesにとって致命的な結果をもたらすことになる。
すなわち，二人は彼女の部屋でいっしょにいるところを帰宅した牧師に見られ，
牧師はCharlesの行動を“contemplatedrape,，（強姦未遂）と断じ，これより先に
決闘でGeo｢geを傷つけたことを“contemplatedmulder，，（殺人未遂）として，彼
が植民地政府に請求して開いた法廷に訴えるのである。
Ⅶ 裁判が始まると，まずIsabellaが被告として尋問される。罪名は“sorcery
(妖術）である。検事役を務める牧師Ravensworthは，真っ赤な彗星が空に飛ん
で天の怒りが現れているとか，葉枯れ病や日照りによって収穫が少なくなって
いるとか，火災や疫病や飢鐘が頻発しているとか，インディアンの襲撃によっ
て平和が乱されているとか，そうした不幸な開拓地の現状があたかも被告の妖
術のせいであるかのように述べ，判事から具体的な告発理由を求められると，
牧師は彼女が一度も教会に来たことのない傲慢な不信心者であることを述べ
る。さらに判事が何か証拠を出すように言うと，牧師は彼女が自分の罪を自覚
して今晩この村から逃げ出そうとしたとし，その証人に彼女の二人の使用人を
呼び出してあると答える。
被告のIsabellaは自分がアメリカに渡って探している父親の名前こそ言わな
いが，牧師が偏見に基づいて自分を非難しようとしているのであって，どんな
追求にも答えるつもりであると述べ，信仰については神と自分の良心との問題
であり，教会に行くか行かないかということとは関係がないと，牧師の弱点を
つく。
牧師はさらなる証拠の提出を求める判事に対して，Charles告発の方が容易で
あると考え，方針を切り替える。「強姦未遂」について牧師は，彼が妖術を
使って娘をかどわかし暴力を振るおうとしたのだとして,彼の返事を要求する。
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しかし，彼は一切の弁明を拒否し，判事から注意を受け，傍にいる母親からも
心配の声が上がるが，それでもMaryを証言台に立たせないように慮って一言
も言わない。「殺人未遂」については，彼が“thest｢angebeing,/Who,likea
supematuralvisitant,/Appear，dthisdayamongus，，(69）と早朝森の中で会話を交
わしているのを目撃した証人がいるが,その相手は何者なのかと牧師はただし，
判事は彼の名前が書いてある血に汚れたハンカチを示して，ハンカチのそばに
血を流した男が倒れていたという事実の説明を彼に求める。彼はハンカチは自
分のものであり，偶然ある男と出会って決闘し，相手を傷つけたのだと言うが，
それ以上は説明しない。この決闘について説明するためには，Maryの名前を
出さないわけにはいかず，彼としてはあくまでも彼女を証言台に立たせたくな
いのである。
Maryは黙っていられずに父親の牧師に発言の許可を求めるが，許されない。
彼女がようやく発言したのは，法廷から引き出されようとしているCharlesが
自分の名を呼んでいるのを，気を失って臓朧とした意識の中で聞いた時だっ
た。
Ｈｅ，sinnocent-he，ｓｍｙｂｅｔｒｏｔｈ，d-myhusband1 
Hecamewithmyconsent-he,sinnocen[！（70） 
彼女が彼の無実を訴えても，頑な牧師は彼の妖術が彼女に語らせているのだと
主張を繰り返し，外から聞こえてくる雷鳴は天の怒りの現れなのだと言って，
まったく弁明しようとしない彼を妖術の罪で死刑にするように判事たちに促
す。判事たちは立ち上がってなす術を知らない混乱状態にある。そのために，
すべてが牧師の意のままに進められ，Charlesは連れ出されて首をくくられ，
その遺体が法廷内に運び込まれる。Maryは遺体に向かって語りかけ，ささや
くように遺体に顔を寄せたまま死んで行く。
この場面のRavenswor[hの様子は，それまで絶望的な態度を見せていたが，
時折死んだ娘の方を見たり，天を見上げたりしてから，ふたたび完全に絶望的
な状態に陥って，友人WalfOrdの腕にうめき声を上げながら倒れ込むというも
ので，すべて彼の独りよがDが招いたこの事態をどう考えているのか判断する
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ことはできない。
WalfOfdは法律家という立場からRavensworthの考え方を批判してきた。牧師
のように知識で固められた理屈は，迷信(superstition）に左右されないように
守ってやらなければならない無知な大衆を押しつぶしてしまうし，疑うことが
危険を意味し，否定することが死を意味するという社会では，言葉の端で人を
破滅させ，悪意あるささやきで人の命を奪うことにもなるのだ，とWalfOrdは
言うが(58-59)，Ravenswor[hにはその批判を冷静に理解することができなかっ
たのである。
閉鎖的，偏狭なピューリタン社会に身元の知れない本国の上流婦人を配し，
ピューリタンを敵とするCharleslをめぐる政治犯をからませ，稀代の遊び人と
言われたCharlesllもかかわりを持つこのドラマは，プロットが入り組んでい
て興味深い。主題を担う牧師の頑迷さの描き方はやや平板に過ぎ，裁判シーン
での判事たちとの力関係には疑問が残る。たとえば，ATthurMillerのme
Cwci6ノピでは，魔女裁判の発端を作るParris牧師は，やはり植民地政府から派遣
されて来た判事たちによる裁判に同席するが，あくまで裁判を進行させるのは
判事たちであり，牧師はせいぜい証人として発言が許されるに過ぎない。とこ
ろがこの戯曲では，被告に対する刑の宣告もなく，牧師の指示で処刑が行われ
るなど，いかにも盗意的であるcMillerが描いたのは1692年の現実であり，
BarkeTが描いたのは1675頃の現実であるから,時代的にそれほど隔たりはない。
その違いは1953年と1824年という作品制作の時代にある。
しかしながら，Barkerがこの時代にニューイングランド地方のピューリタン
社会を取り上げ，そこに深く根ざす“sorcery'，あるいは“witchcraft，，という問
題を舞台化したことには大いに意義がある。
Texts： 
JamesＮｅ]sonBarker.、２/Ｍα〃Ｐ""c“s;｡〃ＬａＢｅ雌Ｓα"wzg巴.Ｒ”『でsどrlmrn'ｅＰｍｙＪｂｙ
Ａ"IC"CIllTD'てJ"larLW８，Ｍ.ノ,ノ刀Ｓｍﾉ8j,､NewYork:BenjaminBlom,1964.
.SfqpeIqwjrjDFI;Ｄ'ｍｌｉｅＲＪ"nJi`Fmhf'、ルビ比$rPltJyJrqMleEtJPlyAmerkm'刀ｌｍｒ花．
NewYork:ｃｒｏｗ､，1967. 
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ＷｏｒｋｓＣｉｔｅｄ： 
Morison,Samue]Eliot､７ﾙfpX/ｂｍ〃iWn,ｑ/ｒｈＢＡｌ"e"“'lPBop化,1/ｂｌ.ﾉ.NewYork:TheNew
AmencanLibmry，１９７２． 
Qui､､,ArthurHobson・ＡＨｍＤ〃qＭどＡ"le"心α〃、'WPM,、Y)"lrhBBegi""ｍｇｊｏｌｈごＣ〃ilH/tJr・
NewYork:Appleton-Century-Cmlts，ｌ９５Ｌ 
Ｓｍｉｔｈ,JohnnlBOVbmA"ﾉﾊひわRyu/AmB旋回〃ＬｉｒＢ剛(Ⅳ”’1ﾉﾋﾘﾉﾉ.NewYork:OxfbrdUniversi【ｙ
ＰＩＥｓｓ，Ｉ９５Ｌ 
Ｓａｈｌｍａｎ,RacheLPDculIo"、J,SpcctTumBiog園phies,ｗｗｗ､incweILcom
Vauglm,JackAEmQlyAme"Ｃａ"Ｄｍｍａ"卿.NewYork:FredcrickUngar,1981．
VoIlmann,WilliamＴ・Ｓどv“、花α、肝.ＮｅｗＹｏ｢k:PenguinPutnam,2002.
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ＩｎＳｅａｒｃｈｏｆＡｍｅｒｉｃａｎＴｈｅｍｅｓ 
ＯｎＪａｍｅsNelsonBarker，ｓ７１ＩＺｃﾉ)zLﾉjα〃Ｐ""cessandSL‘pe応"rio〃
YＯｓｈｉｔｅｍＫＵＲＯＫＡＷＡ 
InAHisml）WfheAmerjcq'tDmlllatheauthoTArthu｢HobsonQuinnwrites； 
Barker，ｓｃｈｏｉｃｅｏｆＡｍｅｒｉｃａｎｌｈｅｍｅｓｗａｓｎｏｌａccidentalnorwasitparochial・He
knewotberIiteraturesandhemadｅｕｓｅｏｆｌｈｅｍ,butheleltkeenIytheIackofanative 
dramaandhedidhisbes[tofilldlelack（137） 
BarkerpicksupthelegendaryPocahontasstoTylior71hemdiq〃Prj"c“ＪｒｒｏｎＬＣＪ
Ｂｅ化SCJ【wQgetobefirstproducedinl808atPhiladelphia，sChestnutStreetTheatreand
[henin[henex[yearatNewYork，sParkTheat妃ａｓ“amoperaticmelo-drame.，，HeaIso
choosesawitcbcraftthemeinthetheocraticNewEngIandvilIagefOrSlJpeだ【j"olu；oH
71heFZJ"ｑ１ｊｃＦｔＪｉ/l2r,whichwasproducedinl824alsoatChesmutStreetTheatrc・
ＩｎＴ/】e血djq"Pri"cessCaptainJohnSmi[hwhojoined120memberfiTstsettlersas
oneoftheiTcounciUorsandexploredVirginianwiIdemessinl607isthecentralcharac-
にrmovingtheactionHeiscauglltbyA1gonquinlndianstobepunishedfO｢ｈｉｓkilling
６１ndiansinagunfight,butthei｢chieIPowhatan，sdeardaughterPocahontassaveshim 
fmmhisexecu[ion・InthcprocessmeetingSmith，sdeputyJohnRolfeshefaⅡsinlove
wimhim・
TherealC4othercouplcsinthep]aywhichmakinguparoman[icatmospherehelp 
PocahontasandRolfegeImarriedThisisrealIyararecaseofinterculturalandinteP 
racialmarriageatthattimc・
ThepIaywrightprobablymigh[haveseenanewprobabiIityinhumanTela[ionship 
inahisloricaljactwhereRolmandPocahontasashusbandandwifewereinvitedto 
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Englandin］６１６andwelll巳ceivedinitssociety・
SLJpe応rjrjo〃depictsaPuritanministerRavensworthwhopresidesavillageand
aladylsabel]ａｗｈｏｌｉｖｅｓｉｎａｌａｒｇｅｍａｎｓｉｏｎｏｎａｈiILHedoubtsherbecauseshedoem，t 
attendhischurchalthoughshecamefiPomEngland3yearsago・
Severalincidentsoccurin(ｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆ【ｈｅｄｒａｍａＨｅ｢sonCharlesharmsayoung
maninadue]ａｎｄtheministeTfindshisdaughteTinbeTownroomembracedbyCharIes・
Andlndiansa[tackthevillagclbrwhichanunkownwildlookingmanIeadslhevillage 
peopletofightback 
Ravenswor[hcallsfbrthecoIonialgovernmentjudgestoholdcour[fUrwitch‐ 
crafi,becausehesuspectsIsabelIaandChaTIeshavesomethingtodowithsomebereti‐ 
calpower」ｎ[hecourttheyfindnoproofSfbrhissuspicion,butheinsistsCharlesbeing
guiltyｆＯｒａｎａｎｅｍｐｔｍｕｒｄｅｒａｎｄａｎａｔ[emptrapeanddares[ohavehimexcecutedm 
judges，confUsion 
AttheendseveralfactsareTevealed:that[heunkownislsabelIa,sfatherwhohas 
beenpursuedasa｢egicidefbTCharleslbutnowispardoned;【hatlsabellacamc【oNew
EnglandaJcalookingfOrherfatherwhowassupposed[obehidingandthatCharlesisa 
sonbetweensheandCharleslL 
Barke「heretriestoshowhowcrueIamdunlmsonablelhePurtiandogamasｃａｎbe
whileheusesaIiewhistoricalfactsandfictionsbasedonklcts． 
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